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原有的优势,在政治、经济以及科技发展上试图制约中国等发展中国家的发展, 这使得我






通过对近代 /科学中心 0转移与世界现代化进程的关联, 经济发展与技术创新的中长
期规律,科学、技术和产业发展之间的交互作用,科学革命与新技术革命的关系, 国际竞争







































结合中国科学技术发展的实际, 选择有发展潜力的学科, 研究其发展脉络, 以启示中
国发展该学科的战略。
3 已经取得的部分成果
经过近 8年围绕科技战略方向选题的研究 (图 1、2) ,产生了一批研究成果 (图 3) ,编
辑出版了两个研究专辑: /中国科技发展战略研究 0 ( 5自然科学史研究 6第 23卷增刊,
2004年;收论文 7篇 ) ; /科技体制创新与科技发展规律研究0 ( 5中国科技史杂志 6第 26
卷增刊, 2005年;收论文 7篇 )。这些成果包括 5中国计算机产业发展之研究 6、5中国科

















































3. 5 提升科技竞争力的制度创新 ) ) ) 国家科学技术与知识产权系统初探
科学技术可划分为共享型科技和产权型科技两大类, 提升科技竞争力的关键是发展
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政策制定、演变的其他因素等方面。为了弥补资料来源和篇幅限制带来的不足, 本书还附
录了 /中国科技政策大事记 ( 1949) 1998) 0,希望通过所辑资料和 /大事记 0的详略互补,
为进一步的研究提供相关的线索。
3. 8 5中国科技规划、计划与政策研究6 (论文集 )
研究 50年来中国科技规划与政策的成果汇集。包括对 1956年制定 /十二年规划 0、
1963年制定 /十年规划0和 1978年制定 /八年规划 0过程的研究;以及与之相关的对新中
国成立初期的科技发展指导思想, /文革 0后科技政策方针的恢复、整顿和革新过程的讨







自然科学史所:胡维佳  刘益东  杨丽凡  彭冬玲  徐清华










4. 2 中国科技工作者有效时间调查 (科协 )
课题组成员:汪前进  黄艳红
4. 3 中国科学院院士制度与台北中央研究院院士制度比较研究 (科学院 )
课题组成员:汪前进  黄艳红

























附录  ( 1)关于科技自主创新的指标体系; ( 2)中国和世界各国科技创新能力、环境、
动力、机制、趋势等的指标数据; ( 3)中国科技自主创新成果表 (成果奖励表 )。
5. 2 5中国科技自主创新成就丛书6






新 (科学技术领域的科学发现和技术发明 ) ,集成创新 (使各种相关技术成果融合汇聚形
成具有市场竞争力的自主知识产权产品及其产业 ) ,消化吸收再创新 (在消化吸收全球科
学成果和国外先进技术的基础上,通过创新获得自主知识产权 )。
第一批选目:激光照排,杂交水稻,曙光超级计算机,陆相成油理论,有限元算法, 人工




究。其中主要包括 (王作跃博士拟目 ) :
W orldWar II:
V annevar Bush, Endless Frontier ( 1945)
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ColdW ar and Sputnik:
Presiden tps Science Adv isory C omm ittee ( PSAC ) , Streng then ing American Science
( 1958)
Introduction to Outer Space ( 1958)
Education for the Age o f Science ( 1959)
Sc ientif ic Progress, Un iversities, and the Federal Governm ent ( 1960)
Rise of the Environm entalM ovement in the 1960s:
PSAC, U se of Pesticides ( 1963)
Restoring the Quality ofOur Env ironment ( 1965)
E ffective Use o f the Sea ( 1966)
CongressionalA ct estab lishing the congressiona lO ffice o fTechno logy Assessment ( 1972)
End of the ColdWar:
US-China Agreem ent on C ooperation in Science and Techno logy ( 1979)
Rona ld Reagan, / Address to the Nat ion on Defense and National Security0 ( StarW ars
speech) , M arch 23, 1983
GeorgeH. W. Bush, / Execu tive Order 12700) ) ) PresidentpsC ouncil ofAdv isors on Sc-i
ence and Techno logy0 ( 1990)
B ill C linton, / Remarks to the Am er ican A ssociat ion for the Advancem ent of Science0
( 1998)
Post) 9 /11:
N ationalA cademy of Sciences, R isingAbove theGathering Storm: Energ izing and Emp lo-




5. 4 5战略科学家传记 6




5科学战略家传6 ( 50位,每种约 50万字 ) :他们可以不是大科学家,但他们是真正意
义上的战略科学家 ) ) ) 有的是科学发展战略理论的创立者, 有的是重大科技政策的制定
者,有的是政府科技管理机构卓有成效的领导者,有的是国家科研机构的管理者。如美国
的万尼尔#布什 ( 5科学 ) ) ) 无止境的前沿 6的作者 )、中国的聂荣臻。
5战略科学家传6 ( 50位,每种约 50万字 ) :他们不是一般意义上的科学家, 他们是战




 4期 汪前进等: 科技史视角的科技战略研究
6 科技战略方向研究生的培养
自然科学史研究所科技战略方向自 1999年开始招收硕士研究生, 2001年开始招收
博士研究生,至今已有毕业硕士研究生 7人、博士研究生 8人, 博士后出站 1人,在读硕士






硕士:选修 ) ) ) 中国近现代科学技术史概论,科技政策研究导论,科技政策史纲要,科




6. 3. 1 已经开出的课程
科学技术政策学导论
第一编  政策学的一般理论
政策和政策学 (政策的基本概念、政策与社会、政策科学的发展 ) ; 政策制定的模式
(科学决策模式、渐进决策模式、综合决策模式 ) ;政策的规划 (政策规划的步骤、政策规划
的形式、政策规划者、政策规划的方法 ) ; 政策的执行 (政策执行的特点、影响政策执行的
因素、政策执行计划、政策实验和政策宣传 ) ;政策的评估 (政策评估的意义、政策评估的
标准、政策评估的类型、政策评估中的问题 ) ;政策的变化 (政策变化的类型、政策的稳定
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6. 3. 2 已设置的课程
科技政策研究导论 (An Introduct ion of Sc ience and T echnology Po licy Stud ies)
课程属性:学科专业课






















科技政策史纲要 ( A B riefH isto ry of Sc ience and T echnology Po licy)
课程属性:学科专业课

































6. 4 科技战略方向毕业生学位论文 ¹选介








发展。 ( 3)生命伦理是对现代生命科学研究与生物技术应用行为的规范, 而不阻碍或阻
止其研究与应用。





¹ 科技战略方向毕业生学位论文简况请参见本期张柏春5机遇、挑战与发展 6一文附表 25中国科学院自然科学
史研究所 1997年以来入学并毕业的研究生及其导师、学位论文题目。6

























61414 新技术革命思潮在中国的传播及其对科技战略的影响 ( 1982) 1989) (姜念云,博
士学位论文 )
该文通过对 20世纪 80年代, 新技术革命思潮在中国的宏观传播过程, 以及 1983)
1989年间, 中国科技发展战略及其措施的变迁情况的梳理, 对新技术革命思潮对中国科
技战略的影响进行了分析总结。
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